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L'ESCOLTISME A SANT JUST 
DESVERN (1957-1994) 
EN MOTIU DEL XXV ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ 
DE L'AGRUPAMENT ESCOLTA MARTIN LUTHER 
KING 
A mossèn Ramon Grané i Prats va dedicada aquesta 
breu compilació de dades de l'escoltisme a Sant Just, que 
va des de 1957fins al 1994, en motiu del XXVAniversari de 
l'Agrupament Escolta Martin Luther King. 
Mossèn Ramon Grané va oferir tot el que tenia al seu 
abast als joves que van participar l'any 1968 en la fundació 
de l'Agrupament Escolta Martin Luther King. I és que 
l'escoltisme de Sant Just Desvern li deu agraïment en 
moltes coses, però en remarcaria sobretot una: va creure 
en els joves, que havien fet de l'escoltisme una forma de 
vida. Aquell home sorneguer, pagès, i més viu que la tinya 
va intuir que l'escoltisme havia de ser un revulsiu per a 
alguns joves que hi havia a la parròquia, i no va fallar. Li 
vam retornar tossudament la seva confiança amb els nostres 
senzills fruits, en forma de perseverança. Amb la seva 
valentia, nosaltres vam créixer per denunciar injustícies, 
i amb la seva mort, un plor d'impotència: se n'anava algú 
que era més que un amic. Mossèn Ramon, lloat sigui Déu! 
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